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官为了保护诚实的商人 , 创造性地将 1804 年 《拿破仑民法
典》第 1382 条和第 1383 条中关于侵权法的一般规定用于制
止经济生活中的不正当行为 , 后来逐渐发展而成为一项独立







1883 年 3 月 20 日签订的《保护工业产权巴黎公约》是世
界范围内的第一个知识产权国际公约。在 1900 年 12 月布鲁
塞尔修订文本中首次将反不正当竞争纳入 工 业 产 权 保 护 的
对象( 第二条) , 并增加第十条之二 :“成员国保证为联盟成员
国国民提供有效的保护以制止不正当竞争。”在 1967 年斯德
哥尔摩修订文本中对第十条之二又作了进 一 步 的 修 改 和 补
充 , 并对不正当竞争下了一个经典性的定义 :“凡在工商业事
务中违反诚实惯例的竞争行为均构成不正当竞争行为。”同
条的第三款还对三种主要的不正当竞争行为明确加以禁止 ,
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摘要：反不正当竞争法和知识产权法的关系至今仍是个颇有争议的问题。虽然国际知识产权公约对反不正当竞争
作出了一系列的规定，但并不能改变我国《 反不正当竞争法》属于经济法的法律属性，反不正当竞争法应当对知识产权
起到附加保护的作用。借鉴世界知识产权组织 1996 年出台的《 关于反不正当竞争保护的示范法条》，提出完善我国
《 反不正当竞争法》对知识产权附加保护的一系列建议。
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Abstract: The relation between anti- unfair competition law and intellectual property law is a disputed topic. There are
series of regulations concerning anti- unfair competition under pacts of the international intellectual property, but they can not
change the legal property that the anti- unfair competition law belongs to economic law. The author uses WIPO 1996 Model
Regulations on the Protection of Anti- Unfair Competition for reference to perfect anti- unfair competition law from providing
complementary protection for intellectual property aspect.
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1994年 4 月 15 日正式签署 , 1995 年 1 月 1 日起生效的
《与贸易有关的知识产权协议》原属于关贸总协定的一揽子
协议之一 , 这是目前世界上保护水平最高、涉及面 最 广 的 一
个知识产权国际公约。
在 Trips 的第 2 条中 , 明确肯定了巴黎公约 1967 年文本
第 1 至 12 条及第 19 条 , 并要求全体成员不得违背巴黎公约
所规定的义务。在 Trips 协议第 39 条中明确规定成员应按照
巴黎公约第 10 条之二对反不正当竞争的规定来保护未披露
的信息 , 即商业秘密。
4、1996 年 , WIPO 国际局公布了 《关于反不正当竞争保
护的示范法条》, 其中把与知识产权保护有关的不正当竞争
行为归纳为 5 种 : ( 1) 对他人企业或活动引 起 混 同 ; ( 2) 损 害
他人的商誉或声誉 ; ( 3) 误导 公众 ; ( 4) 诋毁他 人 企 业 或 其 活




笔者认为仅仅从几个重要的知识产权国际 公 约 中 都 规 定 了
禁止不正当竞争 , 来探讨知识产权法与反不正当竞争法的关
系 , 最多只能说明两者的关系及其密切 , 尚不能必 然 得 出 反
不正当竞争法包含在知识产权法中这一结论。
( 二) 对知识产权给予反不正当竞争的附加保护
知识产权法中的专利法 要 求 受 保 护 客 体 至 少 具 备 “三
性”, 即新颖性、创造性和实用性 ; 商 标法要求受保护 客 体 至
少具备 “识别性”; 版权法要求受保护客体至少具备 “独创
性”, 是某种相对“强保护”, 明确地规定成果所有人相对于其
他人的权利和义务 ; 从其范围上看 , 这 些保护要件限 制 了 客
体的范围 , 决定了它们均属于某种“窄保护”。而反不正当竞
争法则 是直接依据诚实信用原则来评价经营 者 行 为 是 否 正
当 , 它给智力和工商业成果开发者带来的只是一种几乎没有




不正当竞争法对知识产 权 的 附 加 保 护 至 少 体 现 在 以 下
几方面 : 1、保护知识产权保护期限届满的客体。竞争法上的
保护具有持久性 , 不受知识产权法上的时间限制。例如 , 一件
商品外观设计超过专利有效期遭仿冒 , 按专利法不认为是侵
权 ; 但如果该商品属于众 所周知 , 而且该外观设计是 商 品 特
有的包装、装潢 , 那么按照《反不正当竞争法》第五条的规定 ,
该行为构成了不正当竞争行为 , 必须予以禁止。2、某些不具
备一国知识产权法上的要件 , 自始不能取得知识产权法保护
的智力成果 , 可能纳入竞争法保护范围。例如 , 按地 域 性 原
则 , 外国工业产权人的所属国与我国不存 在 条 约 及 互 惠 关
系 , 其智力成果无法 受到我国知识产权法保护 , 国内 任 何 人
皆可利用。但是 , 国内利用人如有其他情事足以影响交易秩
序 , 如产品未经外国人授权却在产品上为授权表示 、在 产 品
上标示外国公司制造而实 则自行制造 , 则构成我国《反 不 正
当竞争法》中禁止实施虚假表示行为而得以取缔。这 样 , 反
不 正 当 竞 争 法 即 从 另 一 个 侧 面 维 护 了 该 外 国 人 的 智 力 成
果。3、保护那些虽然可以受到特别法保护 , 但是尚未获得授
权的客体。例如一项技术秘密只有在经过向 专 利 局 提 出 申
请、并经过实质生产后 , 才能取得专利权。在获得 专 利 权 之
前 , 它可以受到不正当竞争法的保护。[2]
实际上 , 单行的知识产权法与反不正当竞争法之间并不






下的水就是全部海洋。其实 , 简明地讲 , 对知识产权给予“反
不正当竞争的附加保护”, 只是要求反不正当竞争法中订有
足够的条款 , 哪怕这部分条款只占全法很小的一部 分 , 去 补
知识产权单行法之未能“穷举之处”。至于反不正当竞争法在














他人商业标记行为 ; 商业贿赂行为 ; 虚假广告行为 ; 侵犯商业
秘密行为 ; 诋毁商誉行为 ; 不正当有奖销售行为 ; 低价倾销行
为 ; 搭售行为 ; 串通投标行为 ; 公用企业限制竞争行为 ; 行政
性限制竞争行为。其中擅自使用他人商业标记行为、虚假广
告行为、侵犯商业秘密行为、诋毁商誉行为这四种 不 正 当 竞
争行为往往同时侵犯知识产权或其他智力成果权。
广义的不正当竞争行为 除 了 包 括 狭 义 的 不 正 当 竞 争 行
为 , 即违反诚实信用原则、扰乱竞争秩序的行为外 , 还包括垄
断行为即排斥竞争行为和限制竞争行为。反竞争行为规制模










基础上 , 而不是建立在专用权利保护基础上 , 它以 维 护 市 场
公平竞争秩序、保护正当竞 争者的利益、促进经济和 社 会 发
展为其主要价值取向 , 更多地体现了社会本位主义。在知识
产权法中 , 知识产权人的权益受到侵害时 , 往往实行“不告不
理”的原则 , 国家机关一般不主动干预 ; 而在反不正当竞争法
中 , 对于反不正当竞争行为 , 国家机关可以基于公 共 利 益 的
理由进行主动查处和干预。
二、完善我国《反不正当竞争法》对知识产权的附加保护
1996年 , 由世界知识产权组织主持 , 瑞士、荷兰、美国、日
本多位专家参加起草出台的《关于反不正当竞争保护的示范
法条》, 应当说是对反不正当竞争法如何给知识产权以附加
保护 作了一个理论上和立法上的总结。该法 条 短 短 六 条 规
定 , 基本覆盖了“以反不正当竞争 给知识产权保护”的全部。
可以说 , 这部法条及其说明是国际组织迄今为止 , 对 反 不 正
当竞争与知识产权保护之间关系的最简洁、最全面的诠释。





“注册原则”, 商标只有在获得注 册后才能得 到 商 标 法 的 保
护。对于未注册商标 , 我国《商标法》仅提供非常有限的较弱
的保护: ( 1)《商标法》第三十一条禁止恶意抢注未注册商标。①
( 2) 驰名商标受保护不以注册为条件 , 但未 注 册 的 驰 名 商 标
受保护的范围小于已注册的驰名商标。在我国 , 未注册商标
是大量存在的 , 其存在也有其合理性 , 但未注册商标 受 到 商
标法的保护非常有限。笔者认为反不正当竞争法应该对未注
册商标提供保护。从竞争法的角度出发 , 只要商标合法存在 ,
只要它代表了一定的经营成果和竞争利益 , 就应当受到竞争





名商品的名称、包装、装潢 时 , 才被认定为不正当竞争行为。
我国应当借鉴 WIPO1996《关于反不正当竞争保护示范法条》
的作 法 , 将“商标 , 无论注册与否”均作为对他人企业或活动
造成混淆的事例。正如 WIPO1996《关于反不正当竞争保护示





在 19 世纪末以及 20 世纪所订立的 诸 多 关 于 知 识 产 权 的 国






规 定 , 只有侵权人和被侵权人都是经营者的情形下 , 侵 权 人
才需承担赔偿责任。这条规定对很多非经营者的科研人员可
能很不公平。
























3、WIPO“示 范 法 条 ”和 Trips 协 议 均 要 求 有 关 主 管 部 门
按程序获得商业秘密者 , 负有保密义务 ; 尤其禁 止从 主 管 部
门那里将商业秘密流入商业渠道。Trips 协议的第 39 条对此
做了专门的规定 :“如果缔约方要求以提交未公开 的 测 试 数
据或其他数据作为批准一 种采用新化学成份 的 药 品 或 农 业
化学产品投放市场的条件 , 而上述数据的产生需要付出相当
的努力 , 则该缔约方应禁止对这种数据的 不 正 当 商 业 性 使
用。此外 , 除非是为保护公众所必需 , 或者除非已经采取措施
来确保防止对这样数据的不正当商业性使用 , 否则缔约方应
( 下转第 36 页)
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时既不是“作品”, 也不是“肖像”, 又不是“姓名”, 无论依照版













名称。它们既不是真人的名称 , 故不能用姓名权 ; 又不是相应
的美术作品 , 故不能享有版权。“三毛”在中国 ,“阿童木”在日
本 ,“米老鼠”在美国 , 离开了相应的美术作品 , 都遇到过这种
局面。在日本、美国 , 离开了美术作品的那几个字 , 作为禁止





事程序 , 我国新修 订 的《专 利 法 》和《商 标 法 》为 了 适 应 WTO
的需要规定了诉前禁令制度 , 因此 , 也应当在《反不正当竞争
法》中增加诉前禁令制度 , 避免侵权损失扩大。现行的《反不
正当竞争法》在总则中确定县级以上人民政府工商行政管理
部门是不正当竞争行为的监督监察部门 , 法律、行 政 法 规 规
定由其 他部门监督检查的除外。这样可能造 成 多 元 主 体 执








企业或其活动造成混淆”( 2) 款“混淆事例”( vi) 项“名人或著
名虚构人物”, 第三条“损害他人商誉或名声”( 2) 款“损 害 商
誉或名声的事例”( vi) 项“名人或著名虚构人物”。
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步提高认识 , 更新观 念 , 只有市场各界对担保投资的 认 识 得
以进一步深化 , 担保投资业务才能获得更大的发展和空间 ,
对中小型企业的发展起到更大的推动作用。可以预计 , 通过
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